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juridical OMEGA?1979: 21?30??????????????????????
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???????????????????1957?????????????
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??????????????Sardegna?1989??????????????
??????????1991??????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
1980????60?????????????Isuani y SanMartino?1993: 19???
?????????1971??67???????????????1996???
44.8???????????Grassi, Hintze y Neufeld?1994: 135??ANSAL?1997: 
103, 123????????????????30???40??????????
????????
????1,000??
????
60???
????
55???
?? ???
???
???
1950 613 882 1,495 188 12.59
1955 754 1,082 1,836 473 25.76
1960 912 1,324 2,236 749 33.51
1965 1,069 1,604 2,674 1,086 40.62
1970 1,224 1,899 3,123 1,390 44.52
1975 1,376 2,198 3,575 1,695 47.41
1980 1,521 2,518 4,039 2,342 58.00
1985 1,686 2,842 4,528 2,759 60.93
1990 1,858 3,119 4,977 3,031 60.90
?????Isuani y SanMartino?1993: 19?.
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???????????????????????????????World 
Bank?1994????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????Isuani y SanMartino?1995: 43?64???
??????????????????????????????????
??1993??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
11??????16??????????27???????????????
1999??????????????1016????????????????
?????????22.3???????????????77.7??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
?????1999???????????????????????????
?11????????????????????a???????????
????????????1994??39.1???2000???69.9??????
???Ministerio de Trabajo?????2000????????????????
?????????????????????2000??????46.8???
?????????????????????????181
????Secretaría de Seguridad Social?????2001????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1996???????????????????????????????
463.38????????????????????????????????
???200.59????????????????????????????
?Secretaría de seguridad social????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????Panadeiro
?1991: 45?53??????????????1992??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Belmartino?1995: 
21??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????1997????????
???????????????????????????????
?Barrientos?2000: 94?100????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????1998??????????????????????????
??2000?12????????????????????????????
?????????????????????????s????????
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????????????????????????????????La 
Nación, 9 de enero de 2001???????????????????????
???????????????????????????????????
1971??67.0????????????????????????1996??
?44.8?????????????Grassi, Hintze y Neufeld?1994: 135??ANSAL
?1997: 103, 123?????????????????????????????
????????????????10??????????????
?????1992???????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????Golbert?2000?????????????????
???????????????????????????Golbert?2000: 
88?89????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????1995?????????????????????????
???????????????????????
???????????????1991?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????120??????150??????????????
??????????????????????????????????
1990????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????Nogueira?1995: 49???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????7000??????????
??????????????????????????????????
?????????????60??????1996?????38?5000????
????????????Clarín, 27 de enero de 1997???????????
1999????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????La Nación, 15 de abril de 2000??
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Clarín, 27 de enero de 1997, La Nación, 30 de agosto de 1997?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????Auyero?1997??2001??????????
???????????????????????????????????
??????????????????
????????2002????????????????????????
???26??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????257???????50??
?80?????????????????????????La Nación, 27 de 
mayo de 2002?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????NGO??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?SIEMPRO?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????185
????????????????Secretría de Desarrollo Social?1998: 3???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????CEPAL?1995: 
27?34????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????Salama y Valier?1996: 152?157???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????1990??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????1990??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
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??????????????????
?1990???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
???????????1990?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????ERGO?1994: 26??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????Clarín, 6 de diciembrede de 1996???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????1991??????
1995?????????????????????????
?1991???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????1995????????????????????
??????????????????????????????????
??14???25??????????????????????????40
??????????????????????????????????
????????????50?????????????????????
??????????????????????Font?1997??Madrid y 
Caubet?1996???
?????????????????????????187
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Esquival?1994: 36?
37??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???1995?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????1995: 24?25???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????2000????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??1988??????????????????????????????
????????????1988????????????????????
???????????????????????????????????
?????????180???????????????Clarín, 28 de abril de 
2000????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????10????
????????1980?????????????????????1990?
????????1995?????20.2?????????2002??????
??????22???????????15???????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????2001: 148?????????????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
??1980??37.8?????????2001???53.6??????????
??????????????????
???
? ??? ????? ????? ?????? ??????
1980 2.3 1.9 3.2 84.7 37.8
1981 4.1 3.4 5.3 83.2 38.9
1982 5.7 5.3 6.5 85.0 38.3
1983 5.2 5.0 5.7 83.6 37.0
1984 4.1 3.8 4.8 83.5 38.5
1985 5.5 5.3 5.8 83.7 39.6
1986 4.8
1987 5.4 4.5 6.8 84.5 43.9
1988 6.3 5.3 8.0 84.0 43.3
1989 7.6 7.3 8.4 85.0 46.8
1990 8.6 9.1 8.2 84.0 44.9
1991 6.3 6.3 6.5 82.7 44.5
1992 6.6 6.0 7.8 84.4 45.9
1993 10.6 9.1 13.0 85.4 50.7
1994 11.1 9.7 13.3 84.5 48.7
1995 20.2 17.4 24.5 86.0 54.2
1996 18.0 16.8 19.9 83.9 49.7
1997 17.0 14.4 21.1 84.9 53.2
1998 14.0 13.1 15.4 84.4 53.3
1999 15.6 14.5 17.0 83.6 54.9
2000 16.0 14.8 17.6 82.5 53.6
2001 17.2 16.9 17.5 83.8 53.6
2002 22.0 23.2 20.1 82.5 51.9
?????INDEC?2002?.
?????????????????????????189
?INDEC?2001: 8?10??????????????????????????
??????????????????INDEC?2002: 8??????????
????????????????1980????????????????
????????????????????1990????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Barbeito?1995: 244???????
???????????????????Casanovas et al.?1994: 6?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????2002: 55???
????1990?????????????
???????????????????????????
???????1990??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????10???????1980????
????????1989????5000??????????????????
???????????????????????????????????
1989????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????
?????1990??1344???????????????????????
?????????????1990???????????????????
??????????????????????????????????
???1988??39???????????1992?11?????10??????
????????????????????????????????1993: 
6??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????1989???87?4000?????????1993?
??20?1000????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????INDEC?1994: 454????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????1991????????????
??????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????1990?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
??????????????1990??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????191
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????
?????????????1990???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???1990?????????????????????????????
?????????Palermo y Novaro?1996: 294???
????????????????????????1990????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?O’Donnell?1997: 287?304???????????????????????
?????1989???????????????????????1990??
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????Ley 
de Reforma del Estado????????Ley de Emergencia Económica????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Blutman?1998: 25?31??????1994?????????????
???????????????????????????99???????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????1980????????????
??????????????????????????????????
??????????Battistini?1999: 274??Alonso?2000: 1999???????
??????????????????????????????????
????????????????????????????ILO????
????1985???1995??????????????????????
42.6????????????ILO?1997: 237?240?????????????
????????????????CGT????????????????
??????1989??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????193
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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